




Albertus Allemanici, notarius iura-
tus communitatis Scardonensis 111 
Alojsio (Alvise) de Matafaris, sig-
nor 170  
Alvise (Loijsio) de Aldemarisco da 
Napoli, vicario generale regio 167–168 
Alvise quondam Baldassar de 
Sorba, nobil di Zara 172 
Ambaldi de Albano, iuris ciuilis 
professoris et locumtenentis in priora-
tibus Vngarie et Sclauonie 178 
Andrea Mariperio, comes None 
193–195 
Andrea Stoicouich de Sana, habita-
tor di Zara 162, 171–172 
Andreas, episcopus Scardonensis 
111 
Andreas Bassiglei, comes Iadre 189 
Andreas condam Desse Zoltuncich 
(Andrea quondam Dessa), ciuis Iadre 
32–33 
Andreas de Cesamis, ser, rector Ia-
dre 120 
Andreas Miche de Varicassis 190 
Andreas Missecanich, presbiter de 
Iadra 26–27 
Andreas protomagistri 43, 124 
cf. Iacobus condam Andree 
protomagistri, Iohannes condam 
Andreas 
protomagistri, Petrus condam 
Andree protomagistri 
Anna relicta condam Marco de ge-
nere de Subich 154 
Anna relicta quondam signor Vol-
cho Bano 160–161 
Antimusseuich cf. Iohannes Anti-
musseuich 
Antonius de Grisogonis cf. Bartho-
lomeus condam egregii militis domini 
Antonii 
Antonius Luce Dumonich, canoni-
cus Iadrensis 198, 200, 203 
Artico, de cf. Floreo de Artico 
Articucius (Articutius) condam 
Dominici de Riuignano, notarius iura-
tus Iadre 95, 118–119, 143, 160 
B
Baldassar de Sorba cf. Alvise 
quondam Baldassar de Sorba 
Bandino quondam Angelo de Ban-
dino de Brazzijs de Padoa, nodaro 160 
Banich cf. Butchus condam comitis 
Gregorii Banich de genere Subich 
Bartholo Vtisenich de generatione 
Mogorouich 191 
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Bartholomeus, cf. Federicus con-
dam ser Bartholomei de Grisogonis 
Bartholomeus (Barthe) condam eg-
regii militis Antonii de Grisogonis, 
nobilis ciuis Iadre 188–189 
Bartolo quondam Zorzi della stripe 
Budimirich 165 
Bartolomeus cf. Cosam condam 
Bartolomei de Saladino 
Bartolus filius vicarii Pauli , imperi-
ali auctoritate iudex ordinarius 151 
Beçich cf. Nicolaus Beçich 
Begna, de cf. Colanus condam Ma-
tei, Cosa, Damianus, Dobrolus con-
dam Grisogoni Biasio cf. Zuanne de 
Mencijs quondam signor Biasio 
Biscouich cf. Mariça soror Stepha-
nus condam Vulcine, Stephanus con-
dam Vulcine Biscouich 
Biualdus cf. Damianus condam 
Biualdi de Nassis 
Blasio Geno, comes Sibenici 193–
195 
Blaxius filius Ratci, mercator de 
Udiuigno 90 
Bogdano cf. Luca quondam Bog-
dano 
Bogdano quondam Zorzi della 
stripe Budimirich 165 
Bogdolus de Rubeo, de Iadra 26 
Bogdoslauus de genere Bratescich 
81 
Boglco de Pritiçeuich, nobilis vir 
179 
Bombich cf. Nicolaus filius Volci 
condam Iohannis Bombich, Volcus 
condam Iohannis Bombich 
Bonifatius, papa 19–20, 23, 25, 28, 
31, 36, 38, 42, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 66, 
72, 75, 79, 82, 85, 90, 92, 94, 97, 100–
101, 106, 112, 123, 125, 127, 130–131, 
134, 137, 151 
Bosco, de cf. Filippus condam Ciu-
itani, Margarita (Marta) rellicta con-
dam Martini 
Bosichus Goiislauich de genere 
Tiscouaç 34–35 
Botteri quondam Brattoi cf. No-
vaco figlio Botteri quondam Brattoi, e 
Radoio figlio Botteri quondam Brattoi 
Braijco cf. Luca quondam Braijco 
Brancouich cf. Damiano Brancou-
ich 
Bratescich, de genere cf. Bogdosla-
uus, Damiianus, Obradus, Perulus, 
Polus, Stephanus 
Bratievich cf. Nicola Bratievich 
Budacigh cf. Gregorius Budacigh, 
iobagio 
Budimirich, della stripe cf. Bartolo 
quondam Zorzi, Bogdano quondam 
Zorzi, Marco quondam Zorzi, Michiel 
quondam Zorzi, Civitano quondam 
Radossio, Zuanne Lecouich 
Budislauus condam Iurisslaui de 
genere Subich cf. Tomasina rellicta 
condam Budislaui condam Iurisslaui 
Budislauus de genere Moglaci et 
Lapçi cf. Vulcina condam Budislaui 
Budislauus Vgrinich de genere 
Subicorum cf. Gregorius condam 
Budislaui Vgrinich de genere Subico-
rum 
Budislavich cf. Pietro Budislavich 
conte di Corbavia 
Index personarum 
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Budogna cf. Ratcus condam Budo-
gne 
Budogna condam Vtisseni de ge-
nere Parchal 121 
Budoius cf. Damianus condam Bu-
doii 
Butadeo cf. Marin Butadeo 
Butchus condam comitis Gregorii 
Banich de genere Subich, de Birberio 
110–112, 128–130 
Butchus Cuciça de genere Cacich 
cf. Carolus condam Butchi, Martinus-
sius condam Butchi  
Butco quondam Nicolo de Canaru-
tis, nodaro 166 
Butcus, comes Corbauie 58–59, 167 
Butcus Brancich de genere 
Sopcouaç, uoiiuoda, Morlachus 97–101 
Butcus condam Marci (Butcus 
Marcouich) de genere Subichorum de 
Birberio 70, 102–103 
Butcus de genere Subic de Birberio 
cf. Nicolaus filius Butci 
Butcus Lubislauich, cancellarius ci-
uitatis None 102 
Butouano cf. Zoilus Butouano 
C 
Cacich 
_____ de genere cf. Martinussius 
condam Butchi Cuciça, Carolus con-
dam  
Butchi Cuciça, Clapaç Rade-
nich, Georgius condam Vlatci 
(Georgius Vlatchouich), Gregorius 
condam Marci, Grescho filius 
Clapcii Radenich, Martinussius 
condam Butchi Cuciça, Micaglus fi-
lius Clapcii Radenich, Micahel 
Capice cf. Lucianus Capice 
Carnaruris, de cf. Girardino de 
Carnaruris, Paulo de Carnaruris 
Carolus condam Butchi Cuçiça 
(Carlo quondam Butcho; Carlo Cu-
cica; Cuciza; Buticouich) de genere 
Cacich de Subnadino 29, 73, 75–78, 
157–159 
Castellano de Rosa, offitialis came-
rarum Dalmatie 104 
Casulis, de cf. Zuane de Casulis 
Cathena rellicta condam comitis 
Stephani, de Birberio 110 
Cattarina relicta quondam nobil si-
gnor Tomaso Tomassovich da Sebe-
nico 166 
Cerençanin (Çerençanorum, de ge-
nere) cf. Petrus Çerençanin 
Cesamis, de cf. Andreas de Cesa-
mis 
Chiuchouich cf. Paulus Chiuchou-
ich 
Cibudinich cf. Pribchus Cibudinich 
Ciprianus condam Guilielmi de 
Francia, ciuis et habitator Iadre 191 
Ciuitanus de Bosco cf. Filippus 
condam Ciuitani de Bosco 
Civitano quondam Radossio 165 
Clapaç (Clappice) Radenich de ge-
nere Cacich 26–27, 30, 73 
Colanus condam Matei de Begna 
120 
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Colunich, de genere cf. Paulus Raii-
chouich 
Cornerium cf. Marcus Cornerium 
Cosa condam Bartolomei de Sala-
dino, ciuis Iadre 193–194 
Cosa de Begna, ser, ciuis Iadre 89–
92, 113, 117–118, 141 
Cotopagna, de cf. Matheus de Co-
topagna 
Cranus cf. Micoiillus condam 
Crani 
Cressio de Zadulini 162 
Cressius de Nassis, rector ciuitatis 
Iadre 89 
Cressius Raiinerii de Uaricassis 17, 
45–46, 144 
Crisan Smolich cf. Stanislauus uo-
catus Margan 
Cuitani Valentich de genere 
Çerençanorum cf. Petrus Çerençanin 
Curiacich cf. Tuerdcho Curiacich 
Kurjaković cf. Butcus, comes Cor-
bauie; Paulus, comes Corbauie; Pietro 
Budislavich conte di Corbavia 
Custodievich cf. Miloijco 
Custodievich 
Cuzinich cf. Radoslauus Cuzinich 
D
Damiano Brancouich, nobil signor da 
villa Ussieglievas 172 
Damianus condam Budoii, sartor et 
habitator Iadre 28 
Damianus condam Biualdi de Nas-
sis, nobilis ciuis Iadre 40–41, 44, 54–56, 
58–59, 67, 83–85, 104–106, 164 
Damianus de Begna 115 
Damianus de genere Subich 70 
Damiianus de genere Bratescich 
(Domianus Bratesich) 37–38 
Daniel filius condam magistri Petri, 
monetarius habitator Iadre 39 
Daniele de Carino, homo regis 54–
55 
Demetrius, comes et castellanus 
Ostrouiçe 93, 140 
Dessa Helie, sartore et ciuis Iadre 
189 
Dessa Zoltuncich cf. Andreas con-
dam Desse Zoltuncich 
Detrico cf. Simon Detrico 
Diminsa condam Petri Iacobi 
(Dminsa Petrouich) de genere 
Zudomirich (Dminsa Petracich della 
stirpe de Çiudomirich da 
Çiudomirich) 57, 95, 171 
Dmincussius (et cum a) Clapcich 
126 
Dobra rellicta condam Andree pro-
tomagistri 86, 125 
Dobrolus condam Grisogoni de 
Begna, ciuis Iadre 128–129 
Doiimus, magister aurifex 203 
Doiimus de Grisogonis cf. Iohanne 
quondam ser Doiimi 
Dominicus Petri de Firmo, publi-
cus notarius 151 
Domulo de Nassis, offitialis came-
rarum Dalmatie 104 
Donatus condam ser Paxini Iuliani, 
ciuis et mercator Iadre 198–199, 201 
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Donatus Milcouich cf. Laurencius 
filius condam ser Donati Milcouich 
Dragoslaue Succar de Pritiçeuich 
179 
Drasoiieuich cf. Milgostus Drasoii-
euich 
Duiimus (Doimo) de Grisogonis, 
nobilis ciuis Iadre 118, 159 
Dumna, uxor condam Petri Galcich 
46 
Dumonich cf. Antonius Luce Du-
monich
E
Eliia (Heliia) cf. Stefanus condam 
Eliie (de genere Subich) 
Eliia, presbiter, notarius capituli Ia-
drensis 98 
Emericus Laçcouich, banus (de) re-
gnorum Dalmatie et Crohatie 34 
Eugenius, papa 179 
F 
Fabianus condam Georgii Crifcich 
de genere Vireuich, de Iagodno 143 
Fantino de Valle, canonicus Iadren-
sis 198, 200 
Federicus condam Alberti de Sarto-
is de Lucha, imperialis et domini comi-
tis iadrensis notarius et cancelarius 194 
Federicus condam ser Bartholomei 
de Grisogonis, nobilis ciuis Iadre 196 
Ferra (Fera), de cf. Zoilus condam 
ser Philippi, Zuuolo de Ferra 
Filippello de Gata da Napoli, cas-
tellano d'Aurana 168 
Filippus, iobagio domine Cathene 
rellicte condam comitis Stephani, de 
Birberio 110 
Filippus condam Mladozuith 17 
Filippus (Philippus) de Georgiis, 
nobilis vir de Iadra, regius admiratus 
132–134 
Filippus di Nosdrogna cf. Giordano 
quondam signor Filippo di Nosdrogna 
Filippus (Philippus) condam 
Radichii de Bicina 43, 86, 123–126 
Filippus condam Ciuitani de Bosco 
(Phiilippus condam Zuutci), ciuis Iadre 
33, 95, 114 
Floreo de Artico, ser 88 
Francus condam Stephani de Nos-
drogna 177–179 
Franceschina rellicta condam ser 
Miche condam Iohannis de Martinus-
sio ciuis Iadre 60 
Francischus condam Gregorii de 
Sloradis 121 
Franciscus quondam ser Laurentii 
Drasmili de Obrouatio, ciuis et habi-
tator Iadre 196 
Franciscus de Primuno, nobilis vir 
151 
Francisscus Desse cf. Luçchus con-
dam ser Francissci Desse 
Franciscus Damiani, archidiaconus 




Gabriel quondam signor Filippo di 
Nosdrogna, nobil di Zara 155, 164, 
167–169, 177 
Galeacius de Cabaldis de Padua, eg-
regius decretorum doctoris et vicarius 
archiepiscopi Iadrensi 200, 203 
Galellis, de cf. Magiolo de Galellis 
Gasparus, comes Olacorum 117–
118 
Gelena filia condam Micatii con-
dam Iacobi de Moruiça 106–108 
Geno cf. Blasio Geno 
Georgiis, de cf. Filippus (Philip-
pus) de Georgiis, Susanna figlia del 
quondam signor Tomaso de Georgio 
Georgio, de cf. Susanna figlia del 
quondam signor Tomaso de Georgio 
Georgius condam Cuitani Valen-
tich de genere Çerençanorum cf. Pet-
rus Çerençanin 
Georgius condam Miroslaui (Zorzi 
quondam Miroslauo), de genere 
Mogorovich, merçarius de Iadra 21, 88, 
135–138, 144, 156 
Georgius condam Nassemani de 
Carino 52–53 
Georgius condam Vlatci (Georgius 
Vlatchouich; Zorzi quondam Vlatco) 
de genere Cacich de Nadino 26–27, 
29–32, 73–74, 77, 79, 157 
Georgius condam Vtisseni de ge-
nere Parchal 121 
Georgius Crifcich de genere Vireu-
ich cf. Fabianus condam Georgii Crif-
cich, Iohannes condam Georgii Crif-
cich  
Georgius de genere Subich cf. Gre-
gorius condam comitis Georgii de ge-
nere Subich, comes, de Birberio  
Georgius de Roxa, nobilis ciuis Ia-
dre 58–59, 83–85, 104–106 
Georgius condam Uiti de Zadulinis 
(Zorzi), rector Iadre 119–121, 132–134 
Georgius Morlach de catona 
Pustoiiançi (Georgii Pustoiiagnaç) 180 
Georgius Petus de Carino cf. Vla-
dicha condam Georgii Petus de Carino 
Georgius Rogarich cf. Iohannes 
Rogarich condam Georgii, Mateus 
Rogarich condam Georgii 
Georgius Slafcich de genere Mogo-
rouich, iudex sedis Podgradie, iudex 
sedis comitatus Ostrouiçe 37, 81, 93, 
140 
Georgius Sossich de Dubçano 26–
27, 30 
Georgius Stupich, nobilis vir 179 
Georgius uocatus Merçote condam 
Medacii de genere Pollecich, de 
Treschiano 37–38 
Giacomo quondam Paulo Nicolich 
163 
Giletich cf. Iohannes Giletich 
Ginanno, de cf. Marinus de Gi-
nanno 
Giordano quondam signor Filippo 
di Nosdrogna, nobil di Zara 155 
Girardino de Carnaruris, signor 
168 
Girardo, de cf. Marcus de Girardo 
Giuancich cf. Philippus Giuancich 
Goitano, viceconte di Corbavia 155 
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Gradinus (Gradino quondam Pribi-
slavo) de Carino 42–43, 123–124, 171 
Gradislauus cf. Petrus condam 
Gradislaui 
Gregoreuich cf. Ratcho Gregoreu-
ich uocatus Oplanouich 
Gregorio cf. Stipco quondam Gre-
gorio 
Gregorio quondam Paulo Nicolich, 
nobil signor da Bribir 163–164, 189–
190 
Gregorio Alegreti, ciuis et mercator 
Iadre 203–204 
Gregorius Banich de genere Subich 
cf. Butchus condam comitis Gregorii 
Banich 
Gregorius Budacigh, iobagio do-
mine Cathene rellicte condam comitis 
Stephani, de Birberio 110 
Gregorius condam Budislaui Vgri-
nich (Gregorio Ugrinich quondam 
Butcho Ugrinich) de genere Subich 98, 
168, 173 
Gregorius condam comitis Georgii 
de genere Subich, comes, de Birberio 61 
Gregorius condam comitis Rados-
laui de Berberio, ciuis Iadre 188–189 
Gregorius condam Grisogonis de 
Zadulinis ciuis Iadre, condam 97–98 
Gregorius condam Iacobi, de 
Moruiça 106–109 
Gregorius condam Marci de genere 
Cacich, de villa Bistrouina 44–45 
Gregorius condam Stefani, sartor 
de Iadra 115 
Gregorius condam Stipani de ge-
nere Tiscouaç et Stermiçani, de villa 
Stermiçe 34–35 
Gregorius condam Stephani (Gre-
gorio quondam Steffano) Mogorouich 
88, 141, 156 
Gregorius de genere Tugomerich 
143 
Gregorius de Nassis, nobilis ciuis 
Iadre 32, 38–39 
Gregorius de Sloradis cf. Francisc-
hus condam Gregorii  
Gregorius condam ser Petri de 
Vinturino (de Vintura), ciuis et mer-
cator Iadre 199, 201–202 
Gregorius Matieuich de genere Su-
bich cf. Mateus condam Gregorii 
Matieuich de genere Subich 
Gregorius Russinich, homo regis 
54 
Grescho filius Clapcii Radenich de 
genere Cacich de Subnadino 77, 80 
Grisogonis, de cf. Bartholomeus 
(Barthe) condam egregii militis Anto-
nii, Duiimus de Grisogonis, Federicus 
condam ser Bartholomei, Iohannes, 
Marinus, Maurus condam Barthi, Ma-
uro quondam Piero, Zoili ser Iohannis 
Grisogonus de Begna cf. Dobrolus 
condam Grisogoni de Begna 
Grisogonus de Zadulinis cf. Grego-
rius condam Grisogonis de Zadulinis 
Grisogonus filius condam ser Gre-
gorii de Zadulinis, miles et nobilis ciuis 
Iadre 97– 101 
Grubissa condam Ziuitci (Grubissa 
condam Zunte), sartor et habitator 
Iadre 28, 75 
Guido filius domini Bendini de Pa-
dua, ex apostolica et ipmeriali aucto-
ritate iudex ordinarius et notarius 195 
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Guidone de Matafaris, signor 170 
Guilielmi de Francia cf. Ciprianus 
condam Guilielmi de Francia 
Gussich, de genere cf. Vlatcus 
Spertich 
H
Hervoj, duca 169 Hugrinus Radcich, de Pollicio 116
I
Iacobus cf. Gelena filia condam Mi-
catii condam Iacobi, Gregorius con-
dam Iacobi 
Iacobus condam Andree proto-
magistri, ciuis Iadre 42–43, 86, 125 
Iacobus condam Iohannis Uoda-
nich, drapparius et habitator Iadre 80 
Iacobus de Lubalcis, ciuis Iadre 125 
Iacobus de Raduchis, legum doc-
tor, ciuis Iadre 118 
Iacobus de Spaleto, canonicus Iad-
rensis 200 
Iacobus Petri, sindicus et sindicari-
us nomine communis et hominum 
None 193–194 
Iacobus Sarraceno 148–149 
Iacobus Ualaresso, canonicus Iad-
rensis 198, 200 
Iacofçich cf. Martinus Iacofçich 
uocati Cralich 
Iadreius Merdesich (Andrea Mer-
dessich, Jadria Merdessich) de Carino 
42–43, 123– 124, 135, 172–173 
Iisidorus, archidiaconus Abseri 151 
Iohannes, comes Vegle, Modrusie 
et Geçche 148–149, 151 
Iohannes, episcopus Zagrabiense 
116 
Iohannes, iobagius de Vrana 141–
142 
Iohannes, medicus Chersii 151 
Iohannes, plebanus Chersii 151 
Iohannes (de genere Subich), co-
mes et nepos Stefani condam Eliie (de 
genere Subich) 111 
Iohannes Antimusseuich, castella-
nus Aurane 118 
Iohannes Bombich cf. Nicolaus fili-
us Volci condam Iohannis Bombich, 
Volcus condam Iohannis Bombich 
Iohannes Caçich, nobilis vir 179 
Iohannes condam Andree proto-
magistri, ciuis Iadre 42–43, 86, 125 
Iohannes condam Georgii Crifcich 
de genere Vireuich de Iagodno 143–
144 
Iohannes condam comitis Iohannis 
Nelipcich, comes, de Zatina 132–134 
Iohannes condam Iurmani (Iohan-
nes Iurmanich, Zuanne quondam Jur-
mano), merçarius et habitator Iadre 26, 
28–29, 32, 44–45, 72–73, 75–78, 80, 
114–115, 130–131, 142, 154–155, 157–
159, 162–163 
Iohannes condam Nassemani de 
Carino 50, 52–53 
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Iohannes condam Pauli (Iohannes 
Paulouich) de genere Pollecich, de Ter-
scnae, habitator Iadre 80–82 
Iohannes condam Petri de Volchsa 
(Petri Matieuich) de genere Subich, de 
Birberio 40, 68–71 
Iohannes condam Petri Tauilich, de 
Sibenico 109–112 
Iohannes condam Prodani, de Luca 
125–126 
Iohannes condam Ratci Satoisch de 
genere P[riticeuich?], habitator in in-
sula Vergade 182–183 
Iohannes condam Uidossii, de Lu-
corano 125 
Iohannes (Zuanne) de Grisogonis, 
ser, ciuis Iadre 119, 169 
Iohannes de Butouano, Iadrensis 
archiepiscopi 188–189 
Iohannes de Grisogonis cf. Zoilus 
ser Iohannis  
Iohannes de Palisna, prior Aurane, 
condam 93–94 
Iohannes de Palisna, frater Nicolai 
de Palisna et nepos Iohannis de Palis-
sna 93–94 
Iohannes de Soppe, rector ciuitatis 
Iadre 118 
Iohannes de Spignarolo, habitator 
de Aurana 91–92, 142 
Iohannes de Uitcor, rector ciuitatis 
Iadre 89 
Iohannes Fulcherii condam ser Am-
brosii de Spegnimbergo, de Foro Iulii, 
publicum imperiali auctoritate notarium 
et notarium iuratum Iadre 132 
Iohannes Giletich, castellanus Clis-
sie 105 
Iohannes Nelipcich cf. Iohannes 
condam comitis Iohannis Nelipcich 
Iohannes quondam ser Doiimi de 
Grisogonis, nobilis ciuis Iadre 197 
Iohannes Rogarich condam Geor-
gii, de Clissio 116 
Iohannes Sarraceno 148, 151 
Iohanne ser Rascigne de Pago, ca-
nonicus Iadrensis 198, 200 
Iohannes Stoicouich, iudex Scardo-
nensis 111 
Iohannes Superancii, dux Venecia-
rum 188–189 
Iohannes Uodanich cf. Iacobus 
condam Iohannis Uodanich 
Iohannes Zussich, de Starosano, 
pristaldus iuratus sedis Podgradie, se-
dis comitatus Ostrouiçe 36–38, 81–82 
Iohanouich cf. Nicolaus Iohanou-
ich 
Iordanus de Nosdrogna cf. Simeon 
condam Iordani de Nosdrogna 
Iuanes condam Ratci de genere 
Tiscouaç et Stermiçani, de villa 
Stermiçe 34–35 
Iuanes Iuanisseuich Subich 74 
Iuanussius filius Butci condam 
Marci de genere Subich, de Birberio 
102–103 
Iurcus Tuerdosseuich, de Breçeua 
116 
Iurislauus de genere Bratesich 37–
38, 81 
Iurislauus Sfilan 17 
Iurmanus cf. Iohannes condam Iu-
ramni
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L
Labia cf. Petrus Labia 
Laçcouich cf. Emericus Laçcouich 
Ladislav (Ladislauo), Rè 167–170 
Laurencius filius condam ser Do-
nati Milcouich, tinctor, ciuis et habita-
tor Iadre 180 
Laurentius de Pechiaro, nobilis ciu-
is Iadre 32 
Laurentius Drasmili cf. Franciscus 
quondam ser Laurentii Drasmili 
Lebucarich cf. Zorzi quondam Pi-
ero Lebucarich 
Lecouich cf. Zuanne Lecouich della 
stripe Budimirich 
Leonardo de Petrogna 190 
Leonardo de Sulmona, decreto dot-
tore apostolico deputato 173 
Leonardus de Sancta Cruce de Pa-
dua, nobilis vir 151 
Lisicich cf. Thomas Lisicich 
Lodoico Vitale, comes None 193–
194 
Lodouicus, rex Hungarie, Dalma-
cie, Croacie 105, 111, 113 
Lodouicus de Matafaris, rector Ia-
dre 119–121 
Lorando, comes Olacorum 117–
118 
Lubalcis, de cf. Iacobo de Lubalcis 
Lubislauich cf. Butcus Lubislauich 
Lucas, archidiaconus 191 
Lucas, presbiter et confessor do-
mine Cathene rellicte condam comitis 
Stephani, de Birberio 110 
Lucas da Firmo, Archiepiscopo Ia-
dre 173 
Lucas figlio quondam Stipan da 
Boccagnazo 157 
Lucas quondam Bogdano 157 
Lucas quondam Braijco, da Nona 
cannonico di Zara 160 
Lucas Stipci, canonicus Iadrensis 
198, 200, 203 
Luçchus condam ser Francissci 
Desse 149 
Lucianus Capice 149 
M
Macouich cf. Butchus Macouich 
Magiolo de Galellis nobil di Zara 
171 
Mainerius cf. Petrus Mainerius 
Mapheus (Maffeo) filius condam 
ser Gregorii de Zadulinis, nobilis ciuis 
Iadre 97–101, 162 
Mapheus Valaresso, archiepiscopus 
Iadrensis 198, 200, 203 
Marco quondam Zorzi della stripe 
Budimirich 165 
Marcus Cornerium, comes Sibenice 
194 
Marcus de genere Cacich cf. Gre-
gorius condam Marci de genere Cacich 
Marcus de genere Subichorum cf. 




Marcus de genere Tugomerich 143 
Marcus de genere Uireuich, de Ia-
godno 42–43, 123–124 
Marcus de Girardo, ser, nobilis ciu-
is Iadre 120 
Marcus Francouich, canonicus Iad-
rensis 198, 200, 203 
Marcus Michaelis, comes Iadre 188 
Marcus Stoinich uocati Merdich 
183 
Margarita rellicta condam Martini 
de Bosco, de Iadra 56–57 
Maria, dei gratia regina Hungarie, 
Dalmacie, Croacie 93 
Mariça relicta condam Matei 
Radusseuich de genere Zudomirich, 
marinarii 95 
Mariça rellicta condam Tomani pel-
liparii 115 
Mariça soror Stephanus condam 
Vulcine Biscouich 19–20 
Mariça vxor Uolchi condam Slauo-
gosti de Dobrauoda 138–139 
Marin Butadeo 162 
Marinich cf. Ratcus condam Marti-
nussii Marinich, Rita uxor Ratci con-
dam Martinussii Marinich 
Marinus archidiaconus iadrensis 
141–144 
Marinus de Ginanno, rector ciuita-
tis Iadre 89, 119, 121 
Marinus de Grisogonis 141 
Marinus de Matafaris condam ser 
Uulcine, ciuis Iadre 132–133 
Marinus Simonis de Saracha 
imperiali auctoritate notarius et Iadre 
iuratus 190 
Marinus Superantio, comes Iadre 
193–195 
Mariperio cf. Andrea Mariperio 
Marta rellicta condam Martini de 
Bosco, de Iadra 114 
Martin quondam Dominico de Re-
canati 162 
Martinus condam Stoiiani de ge-
nere Vireuich, de Iagodno 17, 21, 143–
144 
Martinus de Bosco cf. Marta (Mar-
garita) rellicta condam Martini de 
Bosco de Iadra 
Martinus Iacofçich uocati Cralich 
183 
Martinus Mlatcouich, de uilla Ot-
resse, pristaldus iuratus sedis comitatus 
Ostrouiçe 64– 66, 82, 93–94, 140 
Martinus Paladinich, habitator Ia-
dre 80 
Martinussio de cf. Franceschina rel-
licta condam ser Miche condam Iohan-
nis, Simon filius condam Miche con-
dam Iohannis 
Martinussius condam Butchi 
Cuciça (Martinussius Butcouich) de 
genere Cacich de Podnadino 26, 29–32 
Martinussius Marinich cf. Ratcum 
condam Martinussii Marinich 
Matafaris, de cf. Alojsio (Alvise) de 
Matafaris, Guidone de Matafaris, 
Lodouicus de Matafaris, Marinus de 
Matafaris condam ser Uulcine 
Mateo Braticich de Necorich de 
Lica 130–131, 142 
Mateus condam Gregorii Matieuich 
de genere Subich, de Birberio 40–41, 
69–71 
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Mateus condam Uiti Mogorouich 
87–88, 141 
Mateus de Begna cf. Colanum con-
dam Matei 
Mateus Radusseuich cf. Mariça re-
licta condam Matei Radusseuich 
Mateus Rogarich condam Georgii 
116 
Mateus Sallasich, canonicus et 
notaries Iadrensis 54–55, 83–84, 118 
Mateus Vtisenich de generatione 
Mogorouich 191 
Mateus Zubaç (Zubac), canonicus 
Iadrensis 39, 89–90 
Matheus, capellanus domini archie-
piscopi Iadrensi 198, 200, 203 
Matheus de Cotopagna 190 
Matheus Gregorii, archipresbiter et 
canonicus Iadrensis 200, 203 
Matheus Mogorouich 178 
Matheus Vidouich cf. Vlada relicta 
condam Mathei Vidouich de Grabroui-
zane 
Matholus, archipresbiter 185, 187, 
191 
Matieuich de genere Subich cf. Io-
hannes condam Petri Matieuich (Petri 
de Volchsa), Mateus condam Gregorii, 
Paua rellicta condam Petri Matieuich 
(Petri de Volchsa) 
Maurus condam Barthi de Grisogo-
nis nobilis ciuis Iadre 189–190 
Maurus de Grisogonis (Mauro 
quondam Piero), ser, procurator com-
munis Iadre 91– 92, 159–160 
Maurus de Rasolis, primicerius 
atque canoncius Iadrensis 91 
Medacius cf. Merçota condam Me-
dacii 
Medossevich cf. Stoissa Medosse-
vich 
Mencijs, de cf. Zuanne de Mencijs 
quondam signor Biasio 
Merdesich cf. Iadreius Merdesich 
Micagleuich cf. Micaelis Micagleu-
ich 
Micaglus filius Clapcii Radenich 
(Micaglo Clapcich, Michaglo) de ge-
nere Cacich, de Podnadino 26, 29, 31–
32, 72–73, 77–78, 80, 155 
Micaelis Micagleuich, de Nona 45–
46 
Micahel Chaçih, nobilis vir de Na-
dino 178 
Micatius cf. Gelena filia condam 
Micatii condam Iacobi 
Micha condam Iohannis de Marti-
nussio, ser et ciuis Iadre cf. Francesc-
hina rellicta condam Miche condam 
Iohannis, Simon filius condam Miche 
condam Iohannis 
Micha de Varicassis cf. Andreas 
Miche de Varicassis 
Michael, canonicus 191 
Michael Blasii, canonicus Iadrensis 
198, 200, 203 
Michael de Cigalis, imperiali eucto-
ritate notarius et Iadre iuratus 189 
Michael Perliça, ser 199 
Michiel quondam Zorzi della stripe 
Budimirich 165 
Micaelus Zanouicg, iudex Scardo-
nensis 111 




Miclousius filius Butci condam 
Marci de genere Subichorum, de Birbe-
rio 102–103, 140 
Micouiilius condam Ratci de genere 
Tiscouaç et Stermiçani, de villa 
Stermiçe 34–35 
Micoiillus condam Crani, de villa 
Vsegla uas 62–63 
Mihalcich cf. Paulus Nicolai Mihal-
cich 
Milgostus Drasoiieuich 45–46 
Milgostus Medoiieuich de genere 
Sopcouaç, Morlachus 97–101 
Milich Vladoevich, morlacco 161 
Miloijco Custodievich, morlachus 
154 
Miroslauus cf. Georgius condam 
Miroslaui 
Missecanich cf. Andreas Misseca-
nich 
Missiglenus Ziuitetich, Morlaco de 
catono Ziuitetich 119 
Missolus Mathei, canonicus Iadren-
sis 198, 200, 203 
Mlatcouich cf. Martinus Mlatcou-
ich 
Modijs, de cf. Raijmondo de Mo-
dijs 
Moglaci et Lapçi, de genere cf. Vul-
cina condam Budislaui  
Mogorouich 
______ de genere cf. Bartholo 
Vtisenich, Georgius Slafcich, 
Gregorius  
condam Stephani, Mateus con-
dam Uiti, Matheus, Mateus Vtise-
nich, Steffano 
Monetus condam Pauli de genere 
Subich, de Birberio 64–66, 93–94, 140 
N
Nadal cf. Piero calafato quondam 
Nadal 
Nassemanus cf. Georgius condam 
Nassemani de Carino, Iohannes con-
dam Nassemani de Carino 
Nassis, de cf. Cressius, Damianus 
condam Biualdi, Domulo, Gregorius, 
Petrus 
Nicola Bratievich, morlachus 154 
Nicoalus, castellanus Ostrouiçe 
118 
Nicolaus, diuina prouidentia pape 
quinti 182, 184, 187, 190 
Nicoalus, episcopus Corbauiensis 
147, 149 
Nicolaus Beçich, de Nadino 178 
Nicolaus Benedicti, primicerius, 
plebanus sancti Michaelis et canonicus 
Iadre, publicus imperiali auctoritate 
notarius et capituli cancelarius 179, 
182, 197– 198, 200, 203 
Nicolaus de Garra, regnorum Dal-
matie et Crohatie banus 58, 83–84, 
105, 118 
Nicolaus de Pallisna, comes castri 
Ostrouiçe 36–37, 53–56, 81–82, 93–94 
Nicolaus filius Butci de genere Su-
bich de Birberio 93–94 
Nicolaus filius Volci condam Io-
hannis Bombich, de Carino 106–109 
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Nicolaus Iohanouich, de Clissio 
116 
Nicolich cf. Giacomo quondam Pa-
ulo Nicolich, Gregorio quondam Pa-
ulo Nicolich 
Nicolò cf. Zuanne Petrevich 
quondam conte Nicolò, Ugrino Ugri-
nich quondam Nicolò 
Nogeldich cf. Uladislauus Nogel-
dich 
Nosdrogna, di cf. Francus condam 
Stephani militis, Gabriel quondam sig-
nor Filippo, Giordano quondam signor 
Filippo, Simeon condam Iordani 
Novaco figlio Botteri quondam 
Brattoi, habitator di Zara 165–166 
O
Obradus de genere Bratesich 36–
38, 81 
Ostoiia, canonicus Iadrensis 185, 
187, 198 
Ostoja quondam Radichio 157 
P
Paladinich cf. Martinus Paladinich 
Parchal, de genere cf. Stefano con-
dam Vtisseni, Uolco condam Slauo-
gosti  
Paua rellicta condam Petri de 
Volchsa (Petri Matieuich) de genere 
Subich, de Birberio 40, 68–72 
Paulo de Carnaruris, signor 168 
Paulo Nicolich cf. Giacomo 
quondam Paulo Nicolich, Gregorio 
quondam Paulo Nicolich 
Paulo quondam Radmano da 
Obrovazzo 166 
Paulo quondam Ratco dalla villa 
Miretich 166 
Paulus, banus Chroatorum, olim 
188–189 
Paulus, comes Corbauie 105 
Paulus (de genere Subich), comes 
et nepos Stefani condam Eliie (de ge-
nere Subich) 111 
Paulus, diuina prouidentia pape se-
cundi 197, 199, 202, 205 
Paulus, vicecomes Vegle 148–149, 
151 
Paulus Chiuchouich de Stiniçichi 
179 
Paulus condam Lachich de genere 
(Subich) <Gussich> 128 
Paulus condam Ratci Satoisch de 
genere P[riticeuich?] 182–183 
Paulus de genere Pollecich cf. Io-
hannes condam Pauli de genere Polle-
cich 
Paulus Nicolai Mihalcich, regno-
rum Dalmacie et Croacie vicebanus 80, 
82–84, 104, 118 
Paulus olim Georgii de genere Su-
bich 111 
______ cf. Monetus condam Pauli 
de genere Subich 
Index personarum 
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Paulus Pritiçeuich, nobilis ciuis 
None 177–179 
Paulus Raiichouich de genere 
Colunich habitator in villa Tihlichi 
182–183 
Paulus Sperançich quondam signor 
Zorzi da Crassoue 73–74, 78, 155, 163 
Pechiaro, de cf. Laurentio de Pechi-
aro, Simon de Pechiaro 
Perliça cf. Michael Perliça 
Perulus de genere Bratescich 81 
Petriço, de cf. Tomas de Petriço 
Petrogna, de cf. Leonardo de 
Petrogna 
Petrus magister cf. Daniel filius 
condam magistri Petri 
Petrus Çerençanin condam Georgii 
condam Cuitani Valentich de genere 
Çerençanorum, presbiter canonicus 
Iadrensi 178, 185–186 
Petrus cf. Iacobus Petri 
Petrus Cibudinich de genere Polle-
cich cf. Petrus uocatus Zubina de ge-
nere Pollecich 
Petrus condam Andree protomagi-
stri, drapparius et ciuis Iadre 42–43, 86, 
123–124 
Petrus condam Bartholomei de An-
nobonis de Serçana (Pietro Serzana), 
imperiali auctoritate notarius et Iadre 
iuratus 19–20, 23, 25, 28, 31, 36, 38, 42, 
48, 50, 53, 56, 59–60, 62, 66, 72, 75, 77, 
79, 82, 85, 90, 92, 94, 97, 100–101, 103, 
106– 109, 112–113, 123, 125, 127, 130–
131, 134, 137–138, 144, 160 
Petrus condam Gradislaui (Petrus 
Gradislauich) de genere Pollecich 23–
24, 37 
Petri condam Iohannis, barberius 
de Iadra 115 
Petrus de Nassis, rector ciuitatis Ia-
dre 118 
Petrus de Possedorio, comes cf. 
Stephanus condam comitis Petri de 
Possedorio 
Petrus de Volchsa (Petrus Matieu-
ich) de genere Subich cf. Iohannes 
condam Petri de Volchsa (Petri 
Matieuich), Paua rellicta condam Petri 
de Volchsa (Petri Matieuich) 
Petrus Didach, magister marango-
nus, ciui et habitatori Iadre 185–186 
Petrus Galcich, condam 45–46 
______ cf. Dumna uxor condam 
Petri Galcich 46 
Petrus Iacobi de genere Zudomi-
rich cf. Diminsa condam Petri Iacobi 
de genere Zudomirich 
Petrus Labia, ser 149 
Petrus Mainerius, ser 180 
Petrus Perençanus de Padua (Pie-
tro Perenzano de Lemicetis), notarius 
iuratus Iadre 96, 115, 128, 163–164 
Petrus Portinario condam Ricouerii 
de Florentia, habitator Iadre 80 
Petrus Tauilich cf. Iohannes con-
dam Petri Tauilich 
Petrus uocatus Zubina, filius con-
dam Petri Cibudinich de genere Polle-
cich, de Treschiano 23–24, 37, 81–82, 
144 
Philippus de Fera cf. Zoilus con-
dam ser Philippi de Fera 
Philippus Giuancich 183 
Philippus Marie de Saracenis de 
Inuenatio, vicarius archiepiscopi Iad-
rensi 198 
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Piero quondam Nadal (Natal), ca-
lafato da Ragusi 157, 162 
Piero Lebucarich cf. Zorzi 
quondam Piero Lebucarich 
Piero Radonich, morlacco 161 
Pietro Budislavich conte di Corba-
via 164 
Pocralicch cf. Tuerdisclauo Pocra-
licch morlacco morlacco 
Pollecich 
______ de genere cf. Georgius uo-
catus Merçote condam Medacii, Iohan-
nes  
condam Pauli (Iohannes Pa-
ulouich), Petrus condam Gradislaui 
(Petrus Gradislauich), Petrus uoca-
tus Zubina, filius condam Petri 
Cibudinich, Vladicha condam 
Georgii Petus (Vladicha Petusseu-
ich) 
Poruge cf. Vitum Poruge 
Pribchus Cibudinich, morlachus 
154 
Pribçich cf. Stephanus Pribçich 
Pribislauus, iobagio domine Cat-
hene rellicte condam comitis Stephani, 
de Birberio 110 
Pribisseuich de genere Vireuich cf. 
Stagnus Pribisseuich de genere Vireu-
ich 
Pritiçeuich 
______ de cf. Boglco, Dragoslaue 
Succar, Paulus 




______ de genere cf. Vladicha con-
dam Georgii Petus 
______ de Carino cf. Georgius 
condam Nassemani, Gradinus, Iadreius  
Merdesich, Iohannes condam 
Nassemani, Nicolaus filius Volci 
condam Iohannis Bombich, Ratcus 
condam Martinussii Marinich, Rita 
uxor Ratci condam Martinussii 
Marinich, Ratcus condam 
Martinussii Marinich, Vladicha 
condam Georgii Petus, Volcus con-
dam Iohannis Bombich 
R
Radcich cf. Hugrinus Radcich 
Radenich de genere Cacich cf. 
Clapaç Radenich, Grescho filius Clap-
cii Radenich, Micaglus filius Clapcii 
Radenich 
Radichio cf. Ostoja quondam Ra-
dichio 
Radichius cf. Filippus condam Ra-
dichii 
Radmano cf. Paulo quondam Rad-
mano 




Radoio figlio Botteri quondam 
Brattoi, habitator di Zara 165–166 
Radonich cf. Piero Radonich 
Radoslauus de Berberio cf. Grego-
rius filius condam comitis Radoslaui 
Radoslauus de genere Tiscouaç et 
Stermiçani cf. Ratcus condam Rados-
laui 
Radoslavo Rascovich, morlacco 161 
Radoslauo Braiicouich de Lica 130–
131, 142 
Radoslauus Cuzinich 182–183 
Radossio cf. Civitano quondam Ra-
dossio della stripe Budimirich 
Raduchis, de cf. Iacobus de Raduc-
his 
Raiichouich cf. Paulus Raiichouich 
de genere Colunich 
Raijmondo de Modijs, nodaro 160 
Rascovich cf. Radoslavo Rascovich 
Rasolis, de cf. Maurus de Rasolis 
Ratchus Gregoreuich uocatus Op-
lanouich 182–183 
Ratco cf. Paulo quondam Ratco 
Ratcus cf. Blaxius filius Ratci 
Ratcus condam Budogne, de uilla 
Dobra Uoda 62–63 
Ratcus condam Martinussii Mari-
nich, de Carino 44, 50–53, 56–57, 60–
61, 81 
Ratcus condam Radoslaui de ge-
nere Tiscouaç et Stermiçani de villa 
Stermiçe 34–35 
Ratcus de genere Tiscouaç et 
Stermiçani cf. Iuanes condam Ratci, 
Micouiilius condam Ratci 
Ratcus Satoisch de genere 
P[riticeuich?] cf. Iohannes condam 
Ratci Satoisch, Paulus condam Ratci 
Satoisch 
Ratcus Slota, habitator Zelmonici 
44 
Ricouerius cf. Petro Portinario 
condam Ricouerii 
Rita uxor Ratci condam Martinussii 
Marinich, de Carino 50–53 
Rogarich cf. Iohannes Rogarich 
condam Georgii, Mateus Rogarich 
condam Georgii 
Roxa (Rosa), de cf. Castellano de 
Rosa, Georgius de Roxa  
Rubeo, de cf. Bogdolus de Rubeo 
Rudçich cf. Stephano Rudçich 
Ruscouich cf. Vescus Ruscouich 
Russinich cf. Gregorius Russinich 
S 
Saladino, de cf. Cosa condam Bar-
tolomei 
Sallasich cf. Mateus Sallasich 
Sarraceno cf. Iacobus Sarraceno, 
Iohannes Sarraceno  
Saracenus, nobilis uir 117–118 
Segotich cf. Vlatcus Segotich 
Sigismundus dei gratia rex Hunga-
rie, Dalmacie, Croatie 85–86, 115 
Simeon condam Iordani de Nos-
drogna, ciuis Iadrensis 177–178 
Simon Detrico, signor 168 
Simon de Nosdrogna, nobilis Iad-
rensis 203 
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Simon de Pechiaro, nobil di Zara 
172–173 
Simon filius condam Miche con-
dam Iohannis de Martinussio 60, 167–
168 
Simon Mathei Zubac, canonicus Ia-
drensis 198, 203 
Simon Paxini, canonicus Iadrensis 
198, 200, 203 
Simone Contareno 190 
Slauogostus de genere Parchal cf. 
Uolcus condam Slauogosti 
Sloradis, de cf. Francischus condam 
Gregorii de Sloradis 
Slota cf. Ratcus Slota 
Soiislauus de genere Tugomerich 
143 
Sopcouaç, de genere cf. Butcus 
Brancich, Milgostus Medoiieuich 
Soppe, de cf. Iohannes de Soppe 
Sossich cf. Georgius Sossich 
Sperançich cf. Paulus Sperançich, 
Zorzi Sperancich 
Spertich de genere Gussich cf. Vlat-
cus Spertich de genere Gussich 
Spignarolo, de cf. Iohannes de 
Spignarolo 
Stagnus Pribisseuich de genere Vi-
reuich, de Iagodno 21 
Stanislauus Braticich de Necorich 
de Lica 130–131, 142 
Stanislauus uocatus Margan con-
dam Crisani Smolich 17, 21, 87–88, 
141, 144 
Stefanus cf. Gregorius condam Ste-
fani 
Stefanus condam Eliie (de genere 
Subich), comes de Birberio 111 
______ cf. Cathena rellicta condam 
comitis Stephani, Iohannes (de genere  
Subich) comes et nepos Stefani 
condam Eliie, Paulus (de genere 
Subich) comes et nepos Stefani 
condam Eliie 
Stefanus condam Vtisseni de ge-
nere Parchal, de Dobrauoda 121–122, 
138–139 
Steffano della stirpe di Mogoro-
vich, nobil signor 169–170 
Steffano quondam Zorzi da Cobi-
lica pelizzer, quondam 165–166 
Stephanus condam comitis Petri de 
Possedorio 115 
Stephanus condam Vulcine Biscou-
ich, merçarius de Iadra 19–20 
Stephanus de genere Bratescich 
(Stipanus Bratesich) 81 
Stephanus de Nosdrogna, militis cf. 
Francus condam Stephani de Nosdro-
gna 
Stephanus Mogorouich cf. Grego-
rius condam Stephani Mogorouich 
Stephanus Pribçich de Dragonichi 
178 
Stephanus Rudçich de villa Cerane, 
nobilis vir, comes 197 
Stipan da Boccagnazo cf. Luca fig-
lio quondam Stipan, Zorzi figlio 
quondam Stipan 
Stipanus de genere Tiscouaç et 
Stermiçani cf. Gregorius condam Sti-
pani 
Stipco, morlach de catona 
Pustoiiançi 180 




Stoicouich cf. Andrea Stoicouich 
de Sana, Iohannes Stoicouich,  
Stoiisa Iuanuseuich de genere Su-
bich, iudex sedis Podgradie, iudex sedis 
comitatus Ostrouiçe 37, 93, 140 
Stoinich cf. Marcus Stoinich uocati 
Merdich 
Stoissa Medossevich, morlachus 
154 
Stoiianus Bogdani, iudex Scardo-
nensis 111 
Stoiianus de genere Vireuich cf. 
Martinus condam Stoiiani 
Stupich 
______ cf. Georgius Stupich 
Subich, comites de Birberio 
______ de genere cf. Anna relicta 
condam Marco, Butchus condam 
comitis  
Gregorii Banich, Butcus con-
dam Marci, Cathena rellicta con-
dam comitis Stephani, Damianus, 
Georgius, Gregorio quondam Pa-
ulo Nicolich, Gregorio Ugrinich 
quondam Butcho Ugrinich, Iohan-
nes, Iohannes condam Petri de 
Volchsa (Petri Matieuich), Iuanes 
Iuanisseuich, Iuanussius filius Butci 
condam Marci, Mateus condam 
Gregorii Matieuich, Miclousius fili-
us Butci condam Marci, Monetus 
condam Pauli, Nicolaus filius Butci, 
Paua rellicta condam Petri de 
Volchsa (Petri Matieuich), Paulus, 
Paulus olim Georgii, Stefanus con-
dam Eliie, Stoiisa Iuanuseuich, 
Tomasina rellicta condam Budislaui 
condam Iurisslaui, Ugrino Ugrinich 
quondam Nicolò, Zuanne condam 
Marco, Zuanne Petrevich quondam 
conte Nicolò 
Susanna figlia del quondam signor 
Tomaso de Georgio 163–164 
Superantio cf. Marinus Superantio 
T 
Tauilich cf. Iohannes condam Petri 
Tauilich 
Tiscouaç et Stermiçani, de genere 
cf. Bosichus Goiislauich, Gregorius 
condam Stipani, Iuanes condam Ratci, 
Micouiilius condam Ratci, Ratcus con-
dam Radoslaui 
Thomas Lisicich 182–183 
Tomanus pelliparii cf. Mariça rel-
licta condam Tomani pelliparii 
Tomas de Petriço, iudex exami-
nator Iadre 119–120 
Tomasina de Ziualelis, monialis 
monasterii sancti Dimitrii 115 
Tomasina rellicta condam Budislaui 
condam Iurisslaui de genere Subich 
68–71 
Tomaso de Georgio cf. Susanna 
figlia del quondam signor Tomaso de 
Georgio 
Tomaso Tomassovich cf. Cattarina 
relicta quondam nobil signor Tomaso 
Tomassovich da Sebenico 
Tuerdcho Curiacich 160 
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Tuerdisclauo Pocralicch, morlacco 
161 
Tuerdosseuich cf. Iurcus Tuerdos-
seuich 
Tugomirich 
______ de genere cf. Gregorius, 
Marcus, Soiislauus, Victico 
V 
Valaresso (Ualaresso) cf. Iacobus 
Ualaresso, Mapheus Valaresso 
Vannes (Uannes) condam Bernardi 
de Firmo, publicus imperiali auctori-
tate notarius et ciuitatis Iadre iuratus 
notarius 119, 151 
Uaricassis, de cf. Andreas Miche, 
Cressius Raiinerii 
Vasello, calafato ciuis Iadre 189 
Venturino cf. Zorzi quondam Ven-
turino 
Vescus Ruscouich, mercator de 
Udiuigno 89–90 
Ugrinich cf. Gregorio Ugrinich, 
Ugrino Ugrinich 
Ugrino Ugrinich quondam Nicolò 
nobile di Bribir della stirpe de' Subichi 
166 
Vireuich, de genere cf. Fabianus 
condam Georgii Crifcich, Iohannes 
condam Georgii Crifcich, Marcus, 
Martinus condam Stoiiani, Stagnus 
Pribisseuich 
Uitcor, de cf. Iohannes de Uitcor 
Uitus Mogorouich cf. Mateus con-
dam Uiti Mogorouich 
Victicus (Viticus) de genere Tugo-
mirich, de Radobudich 53–55, 143 
Uidossius cf. Iohanne condam Ui-
dossii de Lucorano 
Vidouich cf. Vlada relicta condam 
Mathei Vidouich de Grabrouizane 
Vitale cf. Lodoico Vitale 
Vitorich cf. Zouellus Vitorich 
Vitus Poruge, sindicus et sindicari-
us nomine communis et hominum 
None 193 
Vlada relicta condam Mathei Vido-
uich de Grabrouizane, nobilis domina 
190–191 
Vladicha condam Georgii Petus 
(Vladicha Petusseuich) de Carino, 
iudex sedis Podgradie, iudex sedis 
comitatus Ostrouiçe 34–38, 42–43, 48–
49, 81, 93, 123–124, 135, 137–140 
Uladislauus Nogeldich de Zatina 
116 
Vladoevich cf. Milich Vladoevich 
Vlatcus cf. Georgius condam Vlatci 
Vlatcus Segotich 44 
Vlatcus Spertich de generatione 
Gussich, iudex sedis Podgradie, iudex 
sedis comitatus Ostrouiçe 37, 81, 93, 
140 
Volcus condam Iohannis Bombich, 
de Carino 106–109 
Volcus condam Miclousii (Uolcus 
Miclouseuich), de Lapaç 19–20, 115 
Uolcus condam Slauogosti de ge-
nere Parchal, de Dobrauoda, habitator 
Iadre 121–122, 138 
Index personarum 
227 
Uulcina de Matafaris cf. Marinus de 
Matafaris condam ser Uulcine 
Vtisenich de generatione Mogorou-
ich cf. Bartholo Vtisenich, Mateus 
Vtisenich 
Vtissenus de genere Parchal cf. Bu-
dogna condam Vtisseni, Georgius con-
dam Vtisseni, Stefano condam Vtisseni  
Vulcina Biscouich cf. Mariça soror 
Stephanus condam Vulcine, Stephanus 
condam Vulcine 
Vulcina condam Budislaui de ge-
nere Moglaci et Lapçi, marangono et 
habitator Iadre 48–49 
Volcho Bano cf. Anna relicta 
quondam signor Volcho Bano 
Z 
Zadulinis, de cf. Cressio, Georgius, 
Gregorius (Zorzi) condam Grisogonis, 
Grisogonus filius condam ser Gregorii, 
Mapheus (Maffeo) filius condam ser 
Gregorii de Zadulinis, Zaniça relicta 
condam ser Gregorii de Zadulinis, 
Zorzi quondam Vido 
Zaniça relicta condam ser Gregorii 
de Zadulinis 97–98 
Zanouicg cf. Micaelus Zanouicg 
Zarinich, de genere 55–56 
Ziualelis, de cf. Tomasina  
Ziuitco cf. Grubissa condam Ziuitci 
Ziuitetich cf. Missiglenus Ziuitetich 
Zoilus Butouano 189 
Zoilus condam ser Philippi de Fera, 
nobili ciuis Iadre 196 
Zoilus ser Iohannis de Grisogonis, 
nobilis ciuis Iadre 196 
Zorzi cf. Bartolo quondam Zorzi, 
Bogdano quondam Zorzi, Marco 
quondam Zorzi, Michiel quondam 
Zorzi 
Zorzi cf. Steffano quondam Zorzi 
Zorzi da Camaleth reggio familiare 
167 
Zorzi figlio quondam Stipan da 
Boccagnazo 157 
Zorzi quondam Miroslauo cf. 
Georgius condam Miroslaui 
Zorzi quondam Piero Lebucarich 
da Sebenico 157 
Zorzi quondam Venturino, marzer 
di Zara 161 
Zorzi quondam Vido de Zadulinis 
160, 162 
Zorzi quondam Vlatco cf. Georgius 
condam Vlatci 
Zorzi Sperancich da Crassouo 154–
155, 162–163 
Zouellus Vitorich 73, 76 
Zuane de Casulis, nodaro 160 
Zuanne quondam Jurmano cf. Io-
hannes condam Iurmani 
Zuanne condam Marco de genere 
de Subich, da Bribir 154 
Zuanne de Mencijs quondam sig-
nor Biasio da Ragusi 154–155 
Zuanne Lecouich della stripe Budi-
mirich 165 
Zuanne Petrevich quondam conte 
Nicolò, conte da Bribir 163–164 
Registar Artikucija iz Rivignana 
228 
Zubaç (Zubac) cf. Mateus Zubaç 
(Zubac) 
Zudomirich, de genere cf. Diminsa 
condam Petri Iacobi (Dminsa Petrou-
ich), Mariça relicta condam Matei 
Radusseuich 
Zunte cf. Grubissa condam Zunte 
Zussich cf. Iohannes Zussich 
Zuuolo de Ferra, nobil signor 169 
Zuutcus cf. Phiilippus condam Zu-
utci de Bosco 
